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Существуют региональные и муниципальные целевые программы по 
поддержке молодых семей, но молодая семья не является специальной целевой 
группой для государственных социальных программ, и поддержка этого 
социального института осуществляется т.к. молодые супруги по возрасту 
соответствуют социальной категории молодежи. Именно по этой причине не 
осуществляется в полной мере помощь такому виду семьи, как молодая. 
Нынешние программы жилья для молодежи имеют скорее 
пропагандистское значение, чем демографический эффект. Почти все 
государственные программы, за последние 5 лет, не были выполнены даже не 
половину, того что было запланировано. 
Таким образом, необходимо создавать специальные службы по работе 
именно с молодой семьей, так как сейчас социальная работа с молодыми 
семьями проводится только через территориальные службы социальной  
помощи молодежи. Так же необходимо направить целевые программы не 
только на проблемы жилья молодых семей, но и  на материально – бытовые 
проблемы; проблемы трудоустройства; психологические проблемы; 
медицинские проблемы. 
На данный момент существует кризис молодой семьи, семья  не 
справляется со своими функциями, обеспечивающими биологическое, 
социальное воспроизводство населения – прежде всего с репродуктивной и 
воспитательной.  
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Проблема нарушения прав ребенка становится все более актуальной в 
последние годы. В России в связи с общим кризисом общества интерес к 
проблеме ненадлежащего исполнения родительских обязанностей значительно 
вырос, что обусловило необходимость более тщательного исследования 
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причин, форм, видов и поиска более эффективных  мер социального контроля – 
профилактических, коррекционных, реабилитационных. Все это симулирует 
вовлечение более широкого круга специалистов – психологов, юристов, 
социальных работников.  
Дети, подверженные негативному воздействию со стороны взрослых 
являются наиболее подходящей категорией риска для совершения в 
дальнейшем правонарушений – именно в детском возрасте закладываются 
основные черты характера, зависящие именно от воспитания [2,с.59]. 
Нарушения прав детей часто вовлекают их в антиобщественный образ жизни, 
включая совершение преступлений. При этом в перечень субъектов нарушений 
прав несовершеннолетних входят родители и члены семьи ребенка, сверстники, 
учителя, должностные лица государственных органов.  
Любое безнаказанное правонарушение в отношении ребенка ведет к его 
психическим отклонениям. Социализация  личности ребенка приобретает 
ущербный характер, под которым понимается искаженное негативное усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе.  
Как показывают данные статистики управления уполномоченного при 
президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, в 2010 году от всех видов 
преступлений пострадали 100227 детей, более 8 тысяч  детей пострадали 
от преступлений, совершенных их родителями, еще 3161 ребенок погиб из за 
халатности своих родителей. Численность детей, чьи родители были лишены 
родительских прав, достаточно высока. По статистике аппарата 
уполномоченного, в 2008 годы своих прав были лишены 64 тысячи родителей, 
в 2009 — 63 тысячи, а в 2010 — 56 тысяч. По данным МВД, с начала 2011 года 
в стране было выявлено и поставлено на учет 50 тысяч родителей, не 
исполняющих свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей [1, 
с. 6]. 
Таким образом, цифры статистики показывают, что основными 
нарушителями прав детей являются их собственные родители; помощь в 
защите прав детей становится актуальной и требует особого внимания в 
социальной сфере современного российского общества. 
В настоящее время сложилась такая жизненная ситуация, что свыше 40 
миллионов неблагополучных семей и 38 миллионов детей из этих семей 
нуждается в эффективной реализации государственной семейной политике. В 
трудные жизненные условия попадают неполные семьи, семьи беженцев, 
вынужденных переселенцев, малообеспеченные семьи, безработные, 
многодетные семьи, неблагополучные семьи. Для этих семей характерны 
множественные проблемы – финансовые, трудоустройства, ограничения 
жизнедеятельности, медицинские, психологические, и так далее. Такие семьи 
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принято называть  –  семьями «группы риска». Соответственно у детей в таких 
семьях наблюдается низкая самооценка, неадекватное представление о 
значении собственной личности, что может отрицательно сказаться на его 
дальнейшей жизни в обществе.  
Раннее выявление таких семей, находящихся в социально опасном 
положении  и профилактическая работа с ними является самыми 
эффективными методами профилактики семейного неблагополучия и 
соответственно приоритетными направлениями в России сегодня.   
В связи с этим, в России было разработано  и  принято множество  
важнейших документов, касающихся обязанностей и прав родителей, прав 
детей.  Сложившееся положение послужило главными предпосылками для 
выработки государством новых приоритетных направлений социальной 
политики, создание Федеральных Законов, специальных Указов Президента. 
Причин препятствующих воспитанию детей довольно много, каждая из 
них довольно весома. Однако это не снимает груз ответственности с родителей 
за судьбу своих детей. Загруженность родителей в проблемах приводит к тому, 
что семья не всегда  может в полной мере или не хочет выполнять свои 
основные воспитательные функции. 
Государство сегодня проявляет заботу о семье путем принятия 
разнообразных государственных мер по сохранению и укреплению семьи, ее 
социальной поддержке обеспечению семейных прав граждан. Учитывая 
важную роль семьи в развитии государства и общества, 2008 год был объявлен 
в Российской Федерации Годом семьи. 
Особое место при этом всегда занимали правовые нормы и, прежде всего, 
закон. Доминирующее положение среди правовых норм, имеют нормы 
семейного законодательства, направленные на ее укрепление, установление 
семье таких отношений, при которых нашли бы свое полное удовлетворение 
интересы личности и были созданы необходимые условия, обеспечивающие 
достойную жизнь и свободное развитие каждого члена семьи, воспитание 
детей. 
Родителям принадлежит главная роль в формировании личности ребенка, 
поэтому они наделены всеми правами на воспитание детей и защиту их прав и 
интересов. Родители должны заботиться о безопасности своего ребенка. 
Воспитание детей – не только нравственный долг каждого родителя, но и его 
конституционные право и обязанность.  
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